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 i 
ABSTRAK 
 
Masyarakat banyak disuguhkan dengan berbagai situs berita. Mulai dari 
situs berita yang simple dengan kategori yang sedikit sampai situs berita yang 
menyediakan berbagai macam kategori.Semakin lama situs yang menyediakan 
berbagai macam kategori semakin memberikan ruang yang banyak untuk 
penempatan banner atau iklan dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan 
situs. Sebagai akibatnya dalam mendapatkan informasi pengguna harus terbebani 
oleh banner atau iklan tersebut. Sehingga kebanyakan pengguna hanya mengakses 
situs – situs berita tersebut untuk membaca berita terbaru yang umumnya tersaji 
melalui kepala berita (headline), berita pada halaman utama situs tersebut. Banyak 
diantara pengguna, terutama dari pengguna yang mempunyai bandwitdth koneksi 
internet terbatas, jarang mengakses berita utama dari headline  
Aplikasi software agent dalam tugas akhir ini dapat mendapatkan berita 
melalui link berita yang telah didapatkan. Htmlparser digunakan sebagai proses 
parsing dan filtering dalam pencarian sebuah berita. 
Aplikasi telah diuji coba dan dapat dapat disimpulkan bahwa proses 
pengambilan informasi menggunakan software agent secara keseluruhan dari situs 
berita secara otomatis ini akan memberikan kemudahan dan ke efisien bagi 
pengguna dalam memperoleh berita yang lengkap tanpa harus mengakses 
langsung situs - situs berita tersebut. Proses pengambilan informasi secara 
otomatis ini juga sangat memudahkan pengarsipan berita dan memahami 
kronologis kejadian dari berita tersebut 
 
Kata kunci : Software Agent, HtmlParser, Download Berita 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur semata ditujukan ke hadirat ALLAH SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga memungkinkan penulis 
untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PERANCANGAN DAN 
PEMBUATAN APLIKASI  PENGAMBIL INFORMASI BERITA SECARA 
OTOMATIS”. Mata Kuliah Tugas Akhir yang memiliki beban sebesar 4 satuan 
kredit disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
program strata satu (S-1) pada jurusan Teknik Informatika di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis berusaha untuk menerapkan 
ilmu yang telah didapat selama menjalani perkuliahan dengan tidak terlepas dari 
petunjuk, bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. 
Dengan tidak lupa akan kodratnya sebagai manusia, Penulis menyadari 
bahwa dalam karya Tugas Akhir ini masih mengandung kekurangan di sana-sini 
sehingga dengan segala kerendahan hati Penulis masih dan insya Allah akan tetap 
terus masih mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari rekan-rekan 
pembaca. 
Surabaya, 8 Oktober 2010 
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